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ًاهِ یا تخطی اص آى تٌْا تا هَافمت استاد ساٌّوا هجاص  تشداسی تِ صَست کل پایاى ّشگًَِ کپی. 1
 تاضذ.  هی
کتثی  ی تذٍى اجاصُتَدُ ٍ اسدتیل حمَق هؼٌَی ایي اثش هتؼلك تِ داًطگاُ ػلَم پضضکی  ی کلیِ. 2
 داًطگاُ تِ ضخص ثالث لاتل ٍاگزاسی ًیست.
 تاضذ ًاهِ تذٍى رکش هشجغ هجاص ًوی استفادُ اص اطلاػات ٍ ًتایج هَجَد دس پایاى. 3
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 چكیذُ
 ساتقِ ٍ ّذف
) گرٍّي از اختلالات صَرتي دّاًي DMT :sredrosid ralubidnamoropmetاختلالات توپَرٍهٌذيثَلار (
) ، خستگي  JMT :tnioj ralubidnamoropmetفكي (-ی هفصل گیجگاّي ّستٌذ كِ سثة ايجاد درد در ًاحیِ
ضًَذ. ايي  فكي هي-حركات هٌذيثل ٍ ترٍز صذای كلیک در هفصل گیجگاّي ػضلات جًَذُ، هحذٍديت
اختلالات ضیَع تالايي در هیاى افراد داضتِ ٍ آهار هتفاٍتي از آًْا در جَاهغ هختلف ٍجَد دارد. تحقیق حاضر 
فكي در داًطجَياى دًذاًپسضكي -تا ّذف تؼییي ٍضؼیت سلاهت ٍ ضیَع ػلائن اختلالات هفصل گیجگاّي
 اًجام ضذ.  6931طگاُ ػلَم پسضكي اردتیل در سال داً
 ّا هَاد ٍ رٍش
دختر تا  25پسر ٍ  16داًطجَی دًذاًپسضكي ( 311هقطؼي اًجام ، ٍ طي آى، -تحقیق حاضر تا رٍش تَصیفي
آٍری ٍ  ّا تا استفادُ از پرسطٌاهِ ٍ هؼايٌات تالیٌي جوغ سال) ارزياتي ضذًذ. دادُ 32/3± 1/2هیاًگیي سٌي
درد در ػضلات ٍ . . .  ًظیر درد ٍ صذاّای هفصلي، هحذٍديت در حركات دّاى،  DMTّای هختلفي از  جٌثِ
 rof airetirC citsongaiD از هؼیار  تطخیصي ٍ تحقیقات  DMTترای تطخیص  ارزياتي گرديذ. 
تؼییي  DMTاستفادُ ضذ. درصذ ٍ فراٍاًي ّر يک از ػلائن   ( DMT/CD )sredrosid ralubidnamoropmeT
 هَرد قضاٍت قرار گرفت.  eruaqs-ihcدر دٍ جٌس تا آزهَى  DMTٍ اختلاف ضیَع 
 ّا يافتِ
%  22/1، JMTی  ی درد در ًاحیِ % دارای ساتقِ 52/7تَدًذ. ّوچٌیي،  DMTًفر) دارای  66% ( 35/1در كل، 
ی قفل  % دارای ساتقِ 7/1ٍ  JMTی  ی سردرد در ًاحیِ % دارای ساتقِ 61/8دارای صذای ٌّگام حركات فكي، 
% ٍ  6/2%، هحذٍديت حركات طرفي در  61/8ضذى يا گیر كردى فک تَدًذ. هحذٍديت در پرٍترٍشى در 
%  21/4ی توپَرال،  % دارای درد ػضلِ 11/5% افراد ديذُ ضذ. ّوچٌیي،  4/4هحذٍديت تاز كردى دّاى در 
%  3/5ی خلفي هٌذيثل،  % دارای درد ًاحیِ 5/3، JMTی لترال  % دارای درد ًاحیِ 8/6ی هستر،  دارای درد ػضلِ
در دختراى تِ  DMTهٌذيثَلار تَدًذ. ضیَع  ی ساب % دارای درد ًاحیِ 2/7ی لترال پتريگَئیذ ٍ  دارای درد ًاحیِ
 ).<p6/26%؛  24/6% در تراتر  56/4داری تیطتر از پسراى تَدُ است ( صَرت هؼٌي
 گیری ًتیجِ
فكي در تیص از ًیوي از داًطجَياى هَرد تررسي ديذُ ضذُ ٍ ضیَع -هفصل گیجگاّيترايي اساس، اختلالات 
 داری تیطتر از پسراى تَدُ است. آى در دختراى تِ صَرت هؼٌي
 ّا؛ داًطجَياى دًذاًپسضكي فكي، ضیَع؛ ػلائن ٍ ًطاًِ-اختلالات هفصل گیجگاّي: ّا كلیذ ٍاشُ
 
